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Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada Departemen Finance PT Jasa Marga (Persero) 
Cabang Jagorawi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan 
PKL ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Dengan tersusunnya Laporan PKL ini, penulis mendapat bantuan 
dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis 
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam 
penyusunan Laporan PKL ini. Secara khusus penulis menyampaikan 
terima kasih kepada:  
1. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA selaku koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
3. Ibu Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak selaku Dosen Pembimbing 
PKL. 
4. Bapak Hayatdi dan Bapak A.A. Ngurah Indra B.P. selaku Pembimbing 
PKL di PT Jasa Marga (Persero) Cabang Jagorawi. 
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5. Seluruh karyawan Departemen Finance PT Jasa Marga (Persero) 
Cabang Jagorawi. 
6. Kawan-kawan S1 Akuntansi Reg A 2014 yang senantiasa memberikan 
dukungan dan semangat dalam penyusunan Laporan PKL ini. 
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang 
telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan laporan PKL. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan PKL ini masih 
terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
guna perbaikan di masa yang mendatang. Semoga penyusunan laporan 
ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
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